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ARAHAN KEPADA GALON:
Sila pastikan bahawa keftas peperiksaan ini mengandungi 2 muka surat bercetak dan 4 soalan
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab DUA (2) soalan. Soalan 1 diwajibkan. Semua jawapan mesti ditulis dalam Bahasa
Malaysia.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan soalan berkenaan.
1. Berdasarkan unsur-unsur penulisan "profile", jelaskan bagaimana anda boleh memperbaiki
rencana, "Asrul impigelaran usahawan" (lihat lampiran).
(100 markah)
2. Jelaskan empat perkara yang boleh menimbulkan kebosanan pembaca sesebuah
rencana, Beri contoh-contoh.
(100 markah)
3. Huraikan lima perkara yang membezakan penulisan rencana dengan penulisan berita.
Beri contoh-contoh,
(100 markah)
4. Menurut Mencher (1984), dalam News Reporting and Editing, rencana ialah "Cerita yang
dikarang berdasarkan kejadian sebenar untuk menonjolkan aspek manusia dan
kemanusiaan." Bincangkan dengan contoh-contoh.
(100 markah)
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